「環境」とは何か by 西谷, 弘
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「
環
境
」
と
は
何
か
西
谷
弘
は
じ
め
に
今
日
、
「
環
境
」
と
い
う
言
葉
が
学
術
・
行
政
・
マ
ス
コ
ミ
と
い
っ
た
多
角
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
以
降
の
環
境
問
題
(
環
境
破
壊
、
環
境
汚
染
)
の
発
生
が
直
接
的
な
契
機
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
の
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
規
定
、
も
し
く
は
一
定
共
通
認
識
を
も
た
ず
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
更
に
、
徴
視
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
学
術
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
「
環
境
」
も
法
学
、
生
物
学
、
経
済
学
、
社
会
学
と
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
見
解
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
概
念
規
定
は
不
明
瞭
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
元
来
、
「
環
境
」
と
い
う
言
葉
は
『
元
史
』
の
「
余
門
伝
」
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
環
境
作
堡
砦
、
選
精
甲
、
外
扞
而
耕
稼
祁
其
中
」
と
い
う
文
章
の
中
か
ら
と
り
出
さ
れ
た
も
の
で
、
い
う
と
こ
ろ
は
四
囲
の
境
界
と
し
て
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
外
界
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
漢
語
の
「
環
境
」
が
西
欧
の
「
M
ilie
u
」
の
訳
語
と
し
て
移
し
か
え
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
「
ζ
ま
Φ
ロ
」
意
の
意
味
は
A
・
コ
ン
ト
に
よ
る
と
「
人
間
有
機
体
な
ら
び
に
そ
の
社
会
的
組
織
体
に
対
し
て
外
か
ら
影
響
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
一
切
の
力
の
総
称
」
で
あ
り
、
す
で
に
こ
の
時
点
(
　
)
で
意
味
の
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(2
)
ま
た
、
現
在
我
々
が
「
環
境
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
場
合
は
後
者
の
意
味
と
し
て
使
う
場
合
が
多
く
、
人
間
の
存
在
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
主
流
を
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
環
境
」
は
主
体
で
あ
る
人
間
と
そ
の
外
部
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
環
境
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
、
社
会
学
が
基
本
的
に
人
間
と
社
会
、
主
体
と
客
体
と
い
う
関
係
性
の
原
理
の
追
求
を
究
極
的
な
目
的
と
し
て
い
る
以
上
「
環
境
」
の
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
課
題
は
社
会
学
的
視
点
か
ら
「
環
境
」
の
概
念
規
定
を
行
い
、
次
に
シ
ス
テ
ム
分
析
の
観
点
か
ら
「
環
境
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
既
成
概
念
の
問
題
点
を
整
理
す
る
と
同
時
に
、
い
さ
さ
か
私
論
で
は
あ
る
が
、
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
、
「
動
態
的
環
境
」
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
た
い
。
一
「
環
境
」
の
概
念
規
定
環
境
を
広
義
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
「
主
体
に
と
っ
て
社
会
関
係
自
体
が
そ
の
環
境
で
あ
る
」
「
外
部
か
ら
影
響
を
与
え
る
一
切
の
力
」
(
M
)
「人
間
を
と
り
ま
き
、
そ
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
す
べ
て
の
条
件
」
(
4
)
と
い
う
よ
う
に
、
単
に
外
部
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
い
わ
ば
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
に
規
定
、
制
御
関
係
に
お
か
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
環
境
が
人
間
の
存
在
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
人
間
が
認
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
あ
て
環
境
と
し
て
の
存
在
を
認
め
ら
れ
、
同
時
に
、
人
間
が
い
か
に
し
て
も
環
境
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
実
は
環
境
を
ふ
ま
え
有
意
味
な
も
の
を
と
け
だ
し
創
造
的
に
生
き
て
い
る
以
上
、
環
境
を
内
部
シ
ス
テ
ム
(主
体
)
と
外
部
シ
ス
テ
ム
(
客
体
)
の
相
互
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
「認
知
的
環
境
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
人
間
の
意
識
構
造
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
様
式
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
意
識
構
造
面
か
ら
ベ
ク
ト
ル
化
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
社
会
関
係
の
ベ
ク
ト
ル
と
の
ク
ロ
ス
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
新
た
に
規
定
さ
れ
る
広
義
的
な
環
境
に
な
る
智
)
そ
こ
で
「
認
知
的
環
境
」
に
つ
い
て
検
討
、
規
定
を
行
う
が
、
端
的
に
こ
れ
を
示
す
な
ら
ば
「客
観
的
環
境
(
人
間
を
取
り
ま
い
て
い
る
す
べ
て
の
外
的
諸
条
件
)
の
中
か
ら
有
意
味
な
諸
条
件
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
と
の
間
に
関
係
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
」
と
な
る
。
(
7
)
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
「
認
知
」
と
は
、
さ
ら
に
「
物
化
認
知
」
と
「
内
面
化
認
知
」
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「物
化
認
知
」
と
は
「
モ
ノ
」
と
し
て
、
外
的
条
件
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
主
体
に
と
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
利
用
価
値
と
し
て
認
知
さ
れ
る
一
方
の
極
で
あ
り
、
「内
面
化
認
知
」
と
は
主
体
の
生
活
意
識
の
ウ
チ
に
入
り
こ
ん
で
、
そ
の
精
神
構
造
に
内
面
化
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
何
ら
か
の
程
度
は
あ
れ
、
主
体
の
判
断
と
行
為
の
エ
ー
ト
ス
に
消
化
さ
れ
る
よ
う
な
他
方
の
極
を
さ
け
8。
)っ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
認
知
さ
れ
た
環
境
が
主
体
と
客
体
の
間
に
相
互
関
係
、
相
互
依
存
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
認
知
的
環
境
」
に
お
け
る
重
要
な
視
点
は
、
そ
れ
が
内
部
シ
ス
テ
ム
(
主
体
)
と
外
部
シ
ス
テ
ム
(客
体
)
の
間
で
あ
れ
、
35
上
位
シ
ス
テ
ム
と
下
位
シ
ス
テ
ム
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
が
包
摂
し
う
る
小
さ
な
対
応
事
象
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
間
で
行
わ
れ
る
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
変
換
過
程
、
す
な
わ
ち
「
境
界
相
互
交
換
過
程
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
が
外
部
シ
ス
テ
ム
か
ら
認
知
す
る
環
境
(
認
知
的
環
境
)
を
創
造
的
に
活
用
し
、
ま
た
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
く
と
い
う
過
程
が
、
前
述
の
「境
界
相
互
交
換
過
程
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
「
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」
と
い
っ
た
相
互
の
働
き
か
け
か
ら
環
境
を
定
義
す
る
な
ら
ば
「
準
拠
さ
れ
る
特
定
の
シ
ス
テ
ム
の
相
対
的
に
閉
鎖
、
も
し
く
は
限
定
さ
れ
た
境
界
の
外
か
ら
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
条
件
づ
け
る
働
き
を
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
準
拠
シ
ス
テ
ム
の
側
か
ら
制
御
の
作
用
を
受
け
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
一
定
の
秩
序
に
服
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
事
物
や
状
態
と
そ
の
属
性
(
お
よ
び
そ
れ
ら
の
集
合
体
)
」
と
な
る
。
(
9
)
こ
の
よ
う
に
環
境
を
単
に
、
主
体
の
外
部
シ
ス
テ
ム
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
「
認
知
」
「
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」
と
い
う
視
点
か
ら
規
定
、
定
義
づ
け
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
究
極
的
に
は
、
こ
う
し
た
視
点
は
人
間
の
存
在
、
人
間
の
価
値
観
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
「環
境
」
と
い
う
概
念
は
人
間
が
規
定
し
た
も
の
で
、
つ
ね
に
人
間
を
核
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
二
「
環
境
」
と
社
会
シ
ス
テ
ム
論
環
境
の
社
会
学
的
分
析
に
と
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
分
析
の
観
点
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
、
ま
た
、
環
境
を
社
会
シ
ス
テ
ム
と
の
関
わ
り
で
と
ら
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
わ
け
だ
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
社
会
学
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
社
会
シ
ス
テ
ム
論
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
と
検
討
を
行
な
い
た
い
と
思
う
。
社
会
学
に
最
初
に
シ
ス
テ
ム
論
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
パ
レ
ー
ト
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
充
吾
年
代
、
六
〇年
代
に
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
社
会
学
の
主
流
を
占
め
る
理
論
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
一
般
的
に
社
会
シ
ス
テ
ム
論
は
部
分
社
会
や
集
団
を
も
対
象
と
し
て
お
り
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
最
大
で
か
つ
、
も
っ
と
も
自
己
完
結
的
な
も
の
が
全
体
社
会
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
全
体
社
会
の
み
を
対
象
と
し
た
社
会
有
機
体
論
と
は
異
な
っ
た
理
論
と
い
え
る
。
　
o
　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
に
つ
い
て
考
え
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
特
徴
は
非
歴
史
的
な
均
衡
理
論
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
れ
の
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
と
は
複
数
の
行
為
者
の
社
会
的
行
為
の
体
系
で
あ
っ
て
、
マ
ク
ロ
な
領
域
か
ら
ミ
ク
ロ
な
領
域
ま
で
多
元
的
に
設
定
し
う
る
概
念
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
領
域
を
ば
、
あ
た
え
ら
れ
た
均
衡
状
態
を
み
ず
か
ら
維
持
す
る
傾
向
を
も
つ
「境
界
維
持
の
体
系
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
和u
)
36
こ
こ
で
い
う
「
均
衡
」
の
概
念
と
は
「
社
会
体
系
が
有
す
る
一
定
の
構
造
内
部
諸
過
程
が
体
系
の
外
部
お
よ
び
内
部
に
お
け
る
投
入
-
産
出
の
境
界
相
互
交
換
を
展
開
し
て
い
く
場
合
に
、
こ
の
投
入
-
産
出
の
割
合
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
何
ら
か
の
変
動
が
こ
の
割
合
に
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
変
動
の
効
果
が
相
対
的
に
規
模
が
小
で
時
間
的
に
短
期
で
あ
る
場
合
、
『
そ
の
よ
う
な
相
対
的
に
小
さ
い
変
動
は
体
系
の
他
の
部
分
に
そ
れ
が
及
ぼ
す
影
響
の
結
果
に
よ
っ
て
"反
作
用
"
を
受
け
、
結
局
も
と
の
状
態
に
ま
で
回
復
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。』
こ
の
傾
向
を
含
ん
だ
体
系
の
状
態
」
と
規
定
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
静
態
的
と
い
う
限
定
は
な
く
、
「体
系
が
お
か
れ
て
い
る
一
定
の
発
展
の
線
を
維
持
す
る
よ
う
な
均
衡
」、
「
動
態
的
均
衡
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
体
系
要
素
の
状
態
お
よ
び
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
状
態
に
一
定
の
水
準
を
保
持
し
つ
つ
中
心
的
な
方
向
は
失
う
こ
と
な
く
、
し
か
も
内
部
の
相
互
行
為
の
在
り
方
に
修
正
、
変
化
を
許
し
な
が
ら
、
成
り
た
っ
て
い
く
状
態
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
は
環
境
(
こ
こ
で
い
う
環
境
と
は
(
12
)
シ
ス
テ
ム
の
部
分
で
は
な
い
す
べ
て
の
も
の
を
さ
す
)
に
対
し
て
も
つ
あ
る
境
界
線
の
内
側
で
、
こ
の
均
衡
を
維
持
す
る
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
均
衡
が
他
の
部
分
の
機
能
的
調
整
行
動
に
よ
り
均
衡
へ
復
帰
す
る
と
い
う
定
式
化
は
、
環
境
と
内
部
シ
ス
テ
ム
と
の
間
で
行
わ
れ
る
「境
界
相
互
交
換
過
程
(イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ゥ
ト
プ
ッ
ト
変
換
過
程
)
」
に
お
い
て
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
均
衡
の
状
態
に
い
た
る
と
い
う
状
況
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
環
境
が
内
部
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
働
き
か
け
、
一
定
の
秩
序
を
保
ち
、
相
互
に
有
益
な
部
分
で
相
互
依
存
の
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
状
況
は
、
ま
さ
に
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
い
う
と
こ
ろ
の
均
衡
の
状
態
で
あ
る
と
い
え
る
。さ
ら
に
、
こ
の
「
境
界
相
互
交
換
過
程
」
に
つ
い
て
環
境
と
の
関
わ
り
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
社
会
シ
ス
テ
ム
と
外
部
シ
ス
テ
ム
で
行
な
わ
れ
る
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
相
互
交
換
は
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
当
該
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
資
源
(
社
会
資
源
)
と
な
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
内
部
で
変
換
さ
れ
他
の
体
系
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
、
他
の
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
資
源
と
な
る
。
こ
う
し
て
均
衡
の
状
態
を
維
持
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
人
間
と
生
態
系
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
人
間
は
環
境
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
水
・
酸
素
(
こ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
の
資
源
)
な
ど
を
イ
ン
プ
ッ
ト
し
生
態
的
循
環
に
と
も
な
い
環
境
ヘ
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
て
い
く
関
係
と
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
ひ
と
つ
の
均
衡
状
態
を
保
ち
、
相
互
依
存
の
中
で
存
在
す
る
場
合
は
問
題
は
な
い
が
、
現
代
に
お
い
て
は
人
間
の
過
度
な
環
境
へ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
様
々
な
問
題
(
こ
れ
が
環
境
破
壊
、
環
境
汚
染
で
あ
る
。
)
が
あ
り
、
人
間
が
環
境
を
も
不
均
衡
な
状
態
に
い
た
ら
し
め
た
結
果
と
い
え
る
。
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最
後
に
、
今
後
「
環
境
」
を
人
間
と
の
関
係
性
で
と
ら
え
て
い
く
上
で
必
要
と
な
っ
て
く
る
「
動
態
的
環
境
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
こ
れ
の
前
提
と
な
る
も
の
は
「
環
境
の
変
化
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
環
境
」
が
社
会
的
資
源
を
イ
ン
プ
ッ
ト
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
内
部
で
活
用
し
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
て
い
く
と
い
う
「境
界
相
互
交
換
過
程
」
が
、
時
間
的
経
過
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
環
境
と
は
あ
る
時
点
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
主
体
者
が
有
益
で
あ
る
と
判
断
す
る
も
の
だ
け
が
、
環
境
と
規
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
過
去
に
環
境
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
も
、
必
ず
し
も
現
在
に
お
い
て
は
環
境
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
し
て
未
来
に
お
け
る
環
境
も
簡
単
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
環
境
も
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
環
境
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
必
然
的
に
「動
態
的
環
境
」
と
い
う
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
必
要
性
が
で
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
環
境
を
認
知
す
る
主
体
者
が
人
間
で
あ
る
以
上
、
人
間
の
意
識
構
造
の
変
化
、
社
会
構
造
の
変
化
、
経
済
構
造
の
変
化
な
ど
多
元
的
な
視
点
で
環
境
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
「動
態
的
環
境
」
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
規
定
す
る
指
標
を
設
定
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
①
政
治
、
②
経
済
、
③
社
会
、
④
文
化
、
⑤
意
識
、
と
い
っ
た
指
標
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
指
標
が
時
間
的
経
過
の
一
時
点
に
お
い
て
交
錯
し
あ
っ
て
「環
境
」
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。お
わ
り
に
本
稿
は
、
序
論
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
。
前
述
の
ご
と
く
「環
境
」
と
い
う
言
葉
が
多
角
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
注
目
を
集
め
て
い
る
今
日
、
再
度
、
「
環
境
」
と
い
う
概
念
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
ま
た
、
今
後
「
環
境
」
を
と
ら
え
て
い
く
た
め
の
方
向
性
を
見
い
だ
す
目
的
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
致
達
し
た
結
論
と
い
う
の
は
、
端
的
に
い
え
ば
「環
境
は
動
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
有
効
な
分
析
方
法
と
し
て
「動
態
的
環
境
」
の
必
要
性
で
あ
る
。
で
も
、
こ
う
し
た
新
た
な
「環
境
」
の
理
論
構
築
に
は
、
ま
だ
ま
だ
、
実
証
分
析
に
よ
る
裏
づ
け
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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